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En la investigación titulada La comprensión de la lectura y escritura y su relación con 
la expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, el presente estudio 
de investigación tuvo como propósito establecer la relación que existe entre la comprensión 
de la lectura y escritura y su relación con la expresión oral en estudiantes del segundo grado 
de educación primaria de la institución educativa Nª 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 
06 – Ate Vitarte. El estudio en mención se orienta por el enfoque cuantitativo, con un tipo de 
estudio sustantivo o de base, adoptando un diseño descriptivo correlacional. El tipo de 
hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las 
variables. El estudio considera como población a la institución educativa Nº 1255 Walter 
Peñaloza Ramella, que se encuentra ubicada en el ámbito de la jurisdicción de la UGEL 06 
Ate – Vitarte; la muestra se conformó con  55 estudiantes. Los instrumentos que nos 
permitieron recabar la información respectiva fueron: Prueba de diagnóstico de la lectura y 
escritura y la Lista de cotejo para evaluar la expresión oral. Para validar los instrumentos se 
tomó en consideración el criterio del juicio de expertos, contando para ello con expertos 
profesionales de la educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. En el caso de 
la prueba de hipótesis, se consideró el estadístico Rho de Spearman. Las conclusiones a las 
que se llegaron: Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y 
la expresión oral, y en sus dimensiones dicción, fluidez y ritmo; en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
 




In the research entitled The comprehension of reading and writing and its relation to 
oral expression in students of the second grade of primary education of the Educational 
Institution N ° 1255 - Walter Peñaloza Ramella - UGEL 06 - Ate Vitarte, the purpose of this 
research study was to establish the relationship between the comprehension of reading and 
writing and its relationship with oral expression in students of the second grade of primary 
education of the educational institution Nª 1255-Walter Peñaloza Ramella - UGEL 06 - Ate 
Vitarte The study in question is guided by the quantitative approach, with a type of 
substantive or basic study, adopting a descriptive correlational design. The type of hypothesis 
used is that of bivariate correlation; in which the covariance of the variables is sought. The 
study considers as a population the educational institution No. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella, which is located within the jurisdiction of the UGEL 06 Ate - Vitarte; the sample 
was made up of 55 students. The instruments that allowed us to collect the respective 
information were: Diagnostic test of reading and writing and the checklist to evaluate the oral 
expression. In order to validate the instruments, the criterion of expert judgment was taken 
into account, counting with professional education experts from the National University of 
Education Enrique Guzmán and Valle, to establish the reliability the Cronbach's Alpha test 
was used. In the case of the hypothesis test, the Spearman's Rho statistic was considered. The 
conclusions reached: There is a significant relationship between the comprehension of 
reading and writing and oral expression, and in its dimensions diction, fluency and rhythm; in 
students of the second grade of primary education of the educational institution No. 1255-
Walter Peñaloza Ramella - UGEL 06 - Ate Vitarte. 
 





La importancia del presente estudio, radica en el hecho de someter a estudio a una 
variable, sobre la cual no existen dudas en la actualidad, respecto a la trascendencia e 
importancia de su conocimiento y aplicación en el área educativa, nos referimos a la 
comprensión de la lectura y escritura, que se constituyen en apoyos  metodológicos básicos y 
de suma importancia para lograr aprendizajes superiores. 
La lectura y la escritura son procesos de enseñanza – aprendizaje, que se desarrollan 
desde la educación pre escolar, los docentes tienen que preparar desde  muy temprana edad a 
sus alumnos para realizar las tareas lectoescritoras, para que después cuando vengan las 
tareas de mayor dificultad se vean facilitadas por el aporte de estos aprendizajes previos, 
logrando un desenvolvimiento adecuado en el aula. 
Del mismo modo, el aprendizaje de la expresiòn oral,  es un proceso que se inicia a 
más temprana edad, y procura que las personas se relacionen e interactúen  con los diferentes 
agentes de socialización a los que tienen acceso. 
Tanto la lectura, escritura y expresiòn oral; son aprendizajes previos y básicos para la 
procura de aprendizajes de jerarquía o dificultad superior, es imprescindible estar informado 
respecto su aprendizaje y las dificultades que ella atañe, para tener una cabal y clara 
informaciòn respecto a sus procesos de aprendizajes.  
 El estudio en mención, relacionado con las variables señaladas anteriormente, lo 
presentamos considerando los capítulos y rubros correspondientes:     
El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los objetivos y 
la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
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El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este 
capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la investigación; 
que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación existente entre los 
hechos observados, en este caso, la correlación de la variable X y la variable Y. Así como la 
discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y los 
instrumentos.  
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema        
En el ámbito Social y Educativo los problemas de aprendizaje de la lectura y la 
escritura se visualizan desde una práctica de transformación por lo tanto se plantea hoy como 
uno de los más grandes desafíos de la educación. La problemática de la lectura y la escritura 
es uno de los aspectos principales en el inicio de la educación por lo tanto tal situación se 
puede identificar comúnmente más en los niños/as de primer grado. La primera fase del 
aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura, el objetivo de la lectura es hacer posible 
comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 
Por lo tanto leer tiene que ver con las actividades tan variadas como las dificultades de 
un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, es por ello que para alcanzar 
madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde el aprendizaje inicial 
hasta la habilidad de la lectura. Es por esa razón que podemos decir que según los 
antecedentes de los problemas de la lectura y la escritura son dificultades que deben ser 
atendidas prioritariamente por la importancia y trascendencia que tienen como aprendizajes 
básicos y como soporte de aprendizajes de niveles superiores o de mayor complejidad. 
Puesto que el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura es básico para 
establecer la clara comprensión de la lengua y literatura, además de las demás área 
curriculares. El retraso lector o escritor no solo entorpece el progreso escolar sino que tiene 
efectos a largo plazo, el lenguaje escrito es ante todo un objeto socio-cultural, una 
“tecnología” colectiva de la humanidad que viene sirviendo desde hace siglos para resolver 
algunos problemas que las sociedades se han planteado, el lenguaje escrito no es un código de 
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transcripción del habla, sino un sistema de representación gráfica del lenguaje hablado 
(Ferreiro, 1986).  
Este sistema tiene por función representar enunciados lingüísticos, y por tanto, guarda 
relaciones con lo oral, aunque tiene propiedades específicas que van más allá de la simple 
correspondencia con los sonidos. El lenguaje hablado es una actividad lingüística primaria, 
mientras que el lenguaje escrito, es una actividad lingüística secundaria, no son dos sistemas 
de comunicación totalmente diferentes, sino que comparten una serie de características, al 
mismo tiempo que existen diferencias entre ellos. 
Es comúnmente aceptado que no hay periodo más crítico para el desarrollo de un niño 
que sus primeros cinco años de vida. Durante este tiempo pueden establecerse déficits que 
persistan por años e inclusivo durante su vida adulta. Aunque no pueda asumirse que un 
programa de identificación y tratamiento temprano logre siempre prevenir problemas futuros 
en los niños, es indudable que cuando menos mejorará el funcionamiento de áreas 
problemáticas consiguiendo que el niño se prepare para adquirir los conocimientos que 
requiere en sus años escolares (Leigh y Keogh, 1983). 
Una de las áreas de mayor interés dentro del campo de la educación especial es 
aquella relacionada a la identificación temprana y a la prevención de problemas durante el 
desarrollo. La idea de que los problemas o condiciones limitantes puedan ser detectados, 
prevenidos y, en parte, corregidos, es tanto atractiva como lógica intuitivamente; sin 
embargo, el desarrollo de programas de identificación y prevención efectivos ha sido muy 
lento, tanto por actitudes sociales y políticas, como por limitaciones técnicas y científicas. 
Además, existen muchos problemas en la definición de términos, así como imprecisión en las 





1.2. Formulación de los problemas 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria 
de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte? 
¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte? 
¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte? 
1.3. Objetivos:  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria 




1.3.2. Objetivos específicos  
Establecer la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
Establecer la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
Establecer la relación que existe entre la comprensión de la lectura y escritura y su 
relación con la expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
1.4.Importancia y alcances de  la investigación 
El actual sistema educativo de Perú tiene su fundamento en la igualdad de oportunidades, 
y su base legislativa lo establece así. La sociedad en su conjunto busca así responder a las 
necesidades creadas por una gran diversidad sociocultural y étnica. En las instituciones 
educativas públicas (y en menor medida en las privadas) coexisten, entre otros, los programas 
especializados para estudiantes con todo tipo de dificultades; el sistema escolar otorga mucha 
importancia a la formación integral del estudiante propone una amplia gama de actividades 
para procurar la calidad educativa.  
La aparición de la escritura varía según las distintas civilizaciones y su marco geográfico. 
Clemente Linuesa (2004: 15) establece su invención hacia el año 3.500 a.C. en la Baja 
Mesopotamia (escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios). Tres siglos después, 
hacia 3.100 a.C., se desarrolla la escritura en Egipto, representada por jeroglíficos y, 
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progresivamente, otras formas de representación gráfica hacen su aparición en Oriente y 
Meso América. Cada uno de estos sistemas de escritura se funda en distintas modalidades 
para convertir las ideas y palabras en símbolos lingüísticos, lo cual da como resultado 
diversos sistemas de escritura como representación de la lengua hablada. 
Si bien distintas lenguas comparten un mismo alfabeto, las reglas de ortografía que las 
rigen pueden ser muy diferentes entre sí. El alfabeto latino moderno es el sistema de escritura 
más utilizado hoy en día (Enciclopedia Británica, 2009); dispone de 26 símbolos o signos 
(letras), con los que se pueden representar todas las palabras y sonidos de un determinado 
lenguaje. Sin embargo, son las convenciones ortográficas las que determinan la mayor o 
menor consistencia de cada lengua en cuanto a la correspondencia entre grafema-fonema, 
dando lugar a una clasificación entre lenguas en función de su sistema de escritura: las 
llamadas lenguas transparentes, muy consistentes en su relación fonema/símbolo, y las 
lenguas opacas, con muchas irregularidades en dicha relación 
De allí la importancia de establecer averiguaciones sobre dos variables que en forma 
permanente están influenciando en los aprendizajes de los estudiantes, convirtiéndose en la 













2.1. Antecedentes de la investigación   
Ha sido infructuosa la compilación de estudios antecedentes, sobre el tema en 
específico, encontramos trabajos que tiene más relación con la comprensión lectora y con las 
dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura; sin embargo presentamos algunos 
estudios que guardan relación con la temática materia de preocupación del presente trabajo.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martín, M. (2013) Dificultades en el Aprendizaje de la lectoescritura en el primer 
ciclo de educación primaria. Intervención en el aula, universidad de Valladolid-España, 
escuela universitaria de educación grado en educación primaria. El presente trabajo se ha 
realizado con el propósito de ser una guía útil para los maestros de primaria sobre los 
trastornos de aprendizaje de la lectura y escritura que se dan en el primer ciclo. En muchas 
ocasiones el maestro del primer ciclo se ve sin la formación necesaria sobre este aspecto y sin 
los recursos necesarios para prevenir y corregir los errores que este proceso de aprendizaje 
implican, bien como parte del mismo o bien porque aparecen los primeros síntomas de 
diversos tipos de dificultades que pueden tener nuestros alumnos y se debe a múltiples 
causas. En primer lugar se revisan los contenidos teóricos que sientan las bases para una 
posterior actuación por parte del maestro en su aula. Es necesario realizar este análisis de 
cómo funcionan los procesos de lectura y escritura y qué factores influyen a la hora de que 
puedan presentarse dificultades en su adquisición, es decir, que procesos psicológicos pueden 
verse afectados. A continuación, se desarrolla los aspectos prácticos en el que aparecen tareas 
encaminadas a la prevención, detección e intervención sobre las dificultades de aprendizaje 
en lectura y escritura 
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Murillo, R. ( 2014) Análisis de las Dificultades de Aprendizaje de Lecto-Escritura y 
Cálculo de los Estudiantes del Cuarto año de Educación Básica de 4 Unidades Educativas 
Fiscomisionales de la ciudad de Esmeraldas, Año lectivo 2013-2014” Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. En el aula, se interactúan los conocimientos, destrezas y los estados 
emocionales de nuestros niños y niñas siendo el docente el mediador de las experiencias 
didácticas y el incentivador permanente para aprender a aprender. Sin embargo, es evidente 
destacar que los bajos niveles de calidad y rendimiento escolar están en los procesos de lecto-
escritura y cálculo y por tanto, son en estas áreas en donde aparecen las dificultades de 
aprendizaje.Por ello, la presente investigación tuvo como propósito analizar las dificultades 
de lecto-escritura y cálculo de 4 instituciones educativas Fiscomisionales; para su desarrollo 
investigativo se utilizó un estudio descriptivo con la finalidad de describir el nivel de 
dificultad y en qué procesos se presenta la misma. Para la recolección de datos se utilizó una 
encuesta dirigida a los docentes y una prueba constituida por preguntas que valoraron 
elementos básicos de la lectura, escritura y cálculo acorde al nivel educativo de los 
estudiantes evaluados. Los resultados evidenciaron que para los docentes en la lecto-escritura 
existen mayores dificultades; en relación a la lectura las diferencias están en el dominio 
lexical y las habilidades de la comprensión lectora; en escritura, la ortografía y su cálculo los 
problemas están en restar y en las inversiones al escribir los números. Estos resultados 
comprueban que es imprescindible el rol del docente en la construcción del aprendizaje y que 
las herramientas metodológicas, los procesos de detección de los problemas y los ejercicios 
terapéuticos deben constituirse permanentemente en las acciones del trabajo del docente. 
Morales, L. (2012) Plasticidad cerebral y neurodidáctica de los trastornos de 
aprendizaje (dislexia, digrafía y discalculia). Un estudio de caso Universidad Pedagògica 
Nacional de  México. La multiplicidad y transdiscipliariedad son características cada vez más 
frecuentes en las investigaciones actuales. Este nuevo acercamiento a un problema u objeto 
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no es ajeno a la educación. Prueba de esto es el involucramiento de las neurociencias en 
aspectos pedagógicos para explicar lo que sucede en el cerebro cuando se aprende o surgen 
impedimentos para su realización. Los problemas, dificultades o trastornos del aprendizaje 
son términos que provocan confusión no solo en el público general sino también en los 
especialistas por tener características comunes y compartidas entre ellas pero con nombres 
diferentes, de tal manera que se pueden encontrar decenas de terminologías y definiciones 
parecidas. Entre las múltiples definiciones que se pueden asignar cuando un niño presenta 
problemas académicos es la escuela, adopte para este proyecto el término trastorno de 
aprendizaje, que aparece en el DSM-IV. Se diagnostican trastornos del aprendizaje cuando el 
rendimiento del individuo en lectura, cálculo o expresión escrita es sustancialmente inferior 
al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, según indican pruebas 
normalizadas y administradas indivisamente. 
Así, los trastornos de aprendizaje, sean de lectura (dislexia), de escritura (digrafía) o 
de cálculo y operaciones matemáticas (discalculia), pueden ser diagnosticados, además de por 
sus rasgos evidentemente característicos, por los resultados en pruebas psicológicas 
estandarizadas en las que se muestran un rendimiento de dos o más desviaciones estándar con 
respecto a la media. Asimismo, estos trastornos pueden deberse a daño cerebral, retraso 
madurativo, daño per4ceptual o puede no haber una causa aparente. 
Pardo, N. (2015) Prevalencia del trastorno específico de la lectura en una muestra de 
instituciones educativas de la localidad 19 de Bogotá Facultad de Medicina, Departamento de 
Pediatría Postgrado Neuropediatría. Estudio realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia. Considera que los trastornos de aprendizaje son una causa frecuente de bajo 
rendimiento académico, presentes en hasta el 20 % de los escolares, 80 % corresponde a 
dislexia. El objetivo del estudio fue describir la prevalencia del trastorno específico de la 
lectura en los niños de primaria de dos colegios privados de la localidad de Ciudad Bolívar de 
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Bogotá. Estudio descriptico de corte transversal. Análisis en SPSS 21 descriptivo general y 
cálculo del coeficiente Kappa para evaluación de concordancia entre lectura y rendimiento 
escolar. Las conclusiones a las que arribó, son las siguientes:  
La prevalencia de dislexia en escolares de primaria de esta población es similar a la 
encontrada en niños Colombianos de otras localizaciones geográficas, en la mayoría de los 
casos se encuentra presente otra patología neuropsiquiátrica asociada que también amerita 
intervención. Se requiere ampliar esta prueba piloto a instituciones privadas y públicas de la 
ciudad para obtener un prevalencia global de dislexia en Bogotá 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La comprensión de la lectura y escritura 
2.2.1.1. El aprendizaje. Concepto y generalidades 
Al estar inmerso en el quehacer educativo, es notorio escuchar a los docentes sobre su 
preocupación por buscar que el estudiante aprenda porque la función del docente es hacer 
posible el aprendizaje.  
Y por tanto, es importante que el docente reflexione sobre qué es aprendizaje y qué 
procesos internos debe estimular para hacer un verdadero proceso de promoción, es decir la 
misión del docente no está en que él tenga capacidad para dar aprendizajes sino en promover 
aprendizajes; a continuación se presentan varias definiciones de lo que es aprendizaje:  
Virginia González en su libro: “Estrategias de enseñanza y aprendizaje” (González, 
2001) define al aprendizaje como el proceso cognoscitivo que explica, en parte, el 
enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas de las potencialidades del 
individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 
contienen grados específicos de potencialidades; por lo tanto, el aprendizaje genera el 
incentivo para potencializar habilidades intelectuales que lo conlleve a utilizar los 
conocimientos para aplicarlo en su entorno.  
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El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica 
estímulos y/o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con esos 
estímulos y respuestas o con otros similares.(Domjan, 2009)  
Para Bonvecchio (2006) el aprendizaje constituye un cambio: luego de logrado un 
aprendizaje, el sujeto está en condiciones de sentir, saber, hacer, algo de lo que antes no era 
capaz.   
En relación a lo que precisan las anteriores definiciones sobre aprendizaje; es 
necesario hacer relevancia, que el aprendizaje no solo se centra en la acción de recepción sino 
en la interacción y construcción para continuar sumando más conocimientos nuevos. 
Existen diferentes propuestas de cómo determinar los tipos de aprendizajes, pero de 
acuerdo a lo propuesto por de Virginia González (2001), la clasificación del aprendizaje es la 
siguiente:  
Aprendizaje social: Representa aquel cambio de comportamiento social en que las 
actitudes, normas influyen en la construcción de un conocimiento.  
Aprendizaje verbal y conceptual: Consiste en la adquisición de conocimientos para evocarlos 
con facilidad sobre la base de un contexto social.  
Aprendizaje de procedimientos: Permite el manejo de nuestras habilidades para que 
sirvan para el manejo de futuros aprendizaje.  
Las clasificaciones de las situaciones de aprendizaje según Ausubel, Novak, Hanesian 
son las siguientes:  
Aprendizaje receptivo: Para Torre (2002) el aprendizaje receptivo es aquel en que la 
información se ofrece directamente al alumno.  
Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en que el alumno tiene la capacidad de 
descubrir su conocimiento antes de relacionarlo con la estructura cognitiva, para esto es 
necesario que el docente acompañe al alumno para su cumplimiento.  
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Aprendizaje memorístico: El aprendizaje memorístico no permite utilizar el 
conocimiento de forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 
servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 
(Ramírez, 2007)  
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se produce cuando 
establecemos relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya 
conocemos. (Díaz, 2002)  
Al referirse a “estilos de aprendizaje” representa la forma, o al propio método o 
conjunto de estrategias que emplea una persona al momento de aprender. Cada persona tiene 
un estilo distinto de aprender y que de acuerdo a su deseo de aprendizaje se destacará que 
estilo empleará.  
Según los rasgos cognitivos que se refieren a la forma como un aprehendiente 
asimilan, relaciona e interpreta la información se clasifica de acuerdo a los medios de 
representación y son:  
Aprendizaje kinestésico: Los alumnos kinestésicos son aquellos que aprenden mejor 
haciendo las cosas. Estos estudiantes están en sintonía con sus sentimientos y el movimiento 
les ayuda a aprender. Les gusta averiguar cómo funcionan las cosas, desarmar cosas y 
armarlas de nuevo; es decir a través de la manipulación física. Estos niños a menudo son 
nerviosos y en ocasiones se les describe como hiperactivos. Puede que disfruten trabajar con 
cuestiones artísticas o arreglando cosas.  
Navarro (2008) expresa que para aprender necesita relacionar los contenidos con 
movimientos o sensaciones corporales.  
Aprendizaje auditivo: Representa a los estudiantes auditivos, es decir de aquellos que 
aprenden escuchando, que aprenden cuando reciben la información en forma oral. Estos niños 
retienen la información que escuchan de una manera más precisa pues las habilidades orales 
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influyen pero pueden ser malos lectores debido a su debilidad en habilidades visuales. Los 
niños que tienen un estilo de aprendizaje auditivo pueden ser buenos para la música y para 
aprender lenguas extranjeras.  
Aprendizaje visual: Los alumnos visuales aprenden mejor observando. Construyen 
imágenes en su mente de cómo se verá algo. Estos niños aprenden mejor con diagramas, 
imágenes e incluso solo escribiendo en el pizarrón. En relación a la ortografía suele ser buena 
pues por su proceso de visualización capta con facilidad la estructura gráfica de la palabra.  
Para la efectividad de un proceso de aprendizaje intervienen procesos neuropsico-
cognitivos que a continuación se describe:  
Gnosias o Procesamiento Perceptivo: Consiste en identificar al objeto de estudio a 
través de una modalidad sensorial; esto implica que los órganos sensoriales por estar 
localizados en todo el cuerpo actúan en el reconocimiento configuracional y a esto se añade 
la memoria sensorial que facilita el registro de cada experiencia.  
Praxias o procesamiento psicomotor: Representa a la preparación o 
acondicionamiento del área motriz en lo que interviene lo visual, auditivo y táctil. 
Atención: Es una de las condiciones básica ya que implica la disposición neurológica del 
cerebro para la captación de un conocimiento.  
Para Ortiz (2009) la atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y 
dirigir los procesos mentales. En educación, esto representa que para la determinación de un 
aprendizaje los aspectos neuropsicológicos deben estar predispuestos para motivar a la 
construcción de un conocimiento.  
Memoria: La memoria es una destreza mental que retiene y recuerda información y 




La memoria siendo un proceso complejo es importante para el aprendizaje porque 
permite la reproducción de un conocimiento en escenarios diferentes.  
Pensamiento: El pensamiento faculta al ser humano la capacidad para resolver los problemas 
a través de procesos mentales sencillos.  
Para Ortiz (2009) el pensamiento es un proceso racional que constituye la forma 
superior de la actividad cognitiva del ser humano, porque a través de él podemos llegar a lo 
desconocido; podemos rebasar los límites relativamente estrechos de las formas de reflejo 
cognitivo anterior, cuando estas resultan insuficientes para la acción transformadora que 
desarrolla el ser humano sobre el mundo material o físico, y no nos permiten satisfacer que 
van surgiendo por el desarrollo de la vida. 
Lenguaje: Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie de papeles, es asumir 
una serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la relación y se afirma por la relación. 
(Ajuriaguerra, 2002)  
El lenguaje se constituye en la herramienta que nos ayuda a desarrollar y crear nuestra 
propia realidad; nos incorpora a la realidad y hace que nuestros aprendizajes sean procesos 
experienciales. 
Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que 
frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal confusión son: 
la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos 
que integran las dificultades en el aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de 
privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la población escolar a la 
que se refieren (Perez y Cerván, 2004).  
Por otra parte Cano (2012) considera a las dificultades de aprendizaje como una 
etiqueta para caracterizar a un/a determinado/a alumno/a que tiene problemas para aprender, 
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comprender los contenidos curriculares en una situación educativa concreta y temporalmente 
acotada.  
Así Castejón (2011) determina a las dificultades de aprendizaje como cualquier 
inconveniente oposición o contrariedad que impide conseguir y realizar el aprendizaje.  
Precisas una definición sobre dificultades de aprendizaje resulta un poco complejo porque a 
través de la historia han existido diferente apreciaciones y por tanto, es difícil establecer un 
consenso a la hora de definir; sin embargo, es coincidente identificar a las dificultades de 
aprendizaje como a los problemas que tiene un alumno/a en la construcción de un 
aprendizaje. 
Para (Valdivieso L., 1994) se pueden manifestar de diversas maneras y en todos los 
casos afectan el rendimiento general del individuo, perjudicando el desempeño escolar, 
causando, deficiencia en la atención, lentitud, desinterés para el aprendizaje y dificultad en la 
concentración para realizar determinadas tareas.  
Pueden tener orígenes variados, tanto en el individuo, como en el método de 
escolarización utilizado.  
Del individuo: retardo socio cultural, insuficiencia intelectual, alteraciones orgánicas 
sensoriales y/o motoras y falta de motivación.  
De la educación: metodología inadecuada, recursos limitados en el aula, malas 
relaciones profesor – alumno y programas rígidos.  
2.2.1.2. La comprensión de la lectura y escritura 
La lectoescritura es un proceso de enseñanza – aprendizaje, en el que se pone énfasis 
especialmente en el primer ciclo de la educación primaria, los maestros tienen que preparar 
desde  una educación infantil, es decir desde muy pequeños a sus alumnos para realizar las 
tareas lectoescrituras, para que después cuando vengan estas tareas se les facilite más y 
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puedan llevar a cabo actividades que les llevan a desarrollar capacidades necesarias para un 
desenvolvimiento adecuado. 
En la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que fundamentan a maestros 
para enseñar la lectura y escritura. Unos se centran en aspectos formales del aprendizaje y 
tratan el proceso desde las partes más sencillas a las más difíciles hacia el todo, es decir, 
partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y luego las frases. Otros 
métodos son constructivistas porque atienden a teorías que insisten en que la percepción del 
niño que comienza siendo una expresión en una sola forma de dos o más silabas, captando la 
totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras 
completas con su correspondiente significado. Los maestros son conscientes de la necesidad 
de conocer los diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las 
mejores estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, por eso y otras razones es 
importante que el maestro sepa distintos métodos para desarrollar las habilidades de 
lectoescritura con sus alumnos. 
Diferencia entre la lectura y la escritura: La escritura y la lectura son muy distintos 
pero tienen que estar vinculados, porque para leer hay que saber escribir, y para escribir hay 
que saber leer. 
Lectura: La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 
letras en palabras y frases que tienen un significado, cuando se descifra el símbolo, es decir 
las letras se pasa a reproducirlo para saber que dice. El objetivo de la lectura es hacer posible 
la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos, y usarlos para nuestras necesidades. 
Con la práctica la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y comprensión. 
Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden particular. 
Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a derecha; en hebreo, de derecha a 
izquierda; y en chino, de arriba abajo. El lector debe conocer el modelo y usarlo de forma 
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apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo 
esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e 
interpretarla. Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 
pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue las normas de un 
libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los significados de un poema. 
Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la civilización. 
Tipos de Lectura: Existen varios tipos de lectura para facilitar la comprensión del 
lector, y dependiendo del lugar en que se encuentre el lector puede utilizar los distintos tipos 
de lectura. Entre estas lecturas están: 
Lectura Oral o en Voz Alta: La lectura oral se practica con el fin u objetivo que otras 
personas escuchen el contenido que se está leyendo, el lector lee determinado texto con voz 
alta, fuerte y clara. 
Lectura Silenciosa: La lectura silenciosa es la que se lee el mensaje escrito 
mentalmente sin pronunciar palabras verbalmente, se practica únicamente siguiendo con la 
mirada el texto que se está leyendo. Esta lectura se utiliza más cuando se estudia o cuando 
estamos solos. 
Lectura Superficial: La lectura superficial consiste en leer un párrafo o texto de forma 
rápida, para saber de lo que trata el texto. Esta lectura se utiliza más cada vez que el lector 
compra un determinado libro, y la usa para saber de lo que trata el libro. 
Lectura Comprensiva: La lectura comprensiva es la lectura que realiza el lector para 
entender el mensaje de el texto, en esta lectura el lector no se queda tranquilo hasta que ya lo 
ha entendido todo. Esta lectura se utiliza más cuando el lector hace una comprensión de 
lectura para luego desarrollarla delante un público. 
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Lectura reflexiva: La lectura reflexiva es una meditación en la que no cuenta el 
número de páginas leídas, sino que lo que hemos aprendido. Esta lectura se utiliza para 
reflexionar y cambiar de una forma positiva. 
Lectura Recreativa: La lectura recreativa es la que se utiliza para leer un libro por 
placer, también la utilizamos para leer algo que nos agrada no necesariamente puede ser un 
libro. 
Lectura Crítica: La lectura crítica, requiere de un buen conocimiento de lo que trata el 
tema, para que el lector de un punto de vista sobre el texto leído. 
Escritura: La escritura es un método de intercomunicación humana que se realiza 
por medios de signos escritos sobre determinado papel que constituyen un sistema. Un 
sistema de escritura puede ser completo o incompleto. 
Sistema de escritura Completo: El sistema completo de la escritura es aquel que es 
capaz de expresar en la escritura todo lo que formule su lengua. 
Se caracterizan por una correspondencia más o menos estable entre los 
signos gráficos y los elementos de la lengua que se escriben. Tales elementos pueden ser 
palabras, sílabas o fonemas, es decir unidad mínima de una lengua que distingue una 
realización de otra. Así pues, estos sistemas se clasifican en ideográficos también llamados 
morfe máticos, silábicos y alfabéticos. Dado que cada signo gráfico representa un elemento 
de la lengua, hace falta conocer esa lengua para comprender el significado de lo que escribió 
su autor. Ahora bien, eso no significa que un sistema de escritura esté ligado únicamente a 
una sola lengua; de hecho, son fácilmente transferibles de una lengua a otra. Lo único que 
significa es que, a diferencia del pictográfico, ningún sistema completo puede leerse si el 
lector no comprende la lengua que allí está representada. 
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Sistema de escritura incompleto: El sistema incompleto de la escritura es cuando se 
usan para anotaciones, o mecanismos que recuerdan hechos significativos expresan 
significados generales. 
Estos sistemas, que también reciben el nombre de subescrituras, incluyen la escritura 
pictórica (o pictografía), la ideográfica y la que usa objetos marcados y no marcados, como 
mecanismos mnemotécnicos. Estos sistemas se caracterizan por una gran ambigüedad, dado 
que no existe correspondencia entre los signos gráficos y la lengua que tratan de representar. 
Etapas de la maduración de la lectoescritura: La lectura tiene su propia organización, por eso 
tiene las siguientes etapas de maduración por las que los niños y las niñas deben pasar en su 
proceso de aprendizaje y estas etapas son las siguientes: 
Escritura no diferenciada: Esta escritura se caracteriza porque el alumno hace 
garabatos en vez de letras porque todavía no sabe escribir bien, en esta etapa el niño todavía 
no diferencia bien el dibujo de la escritura, es decir que no hace bien los trazos de las letras y 
no se le entiende lo que escribe. Esta es la primera etapa en la cual atraviesa el niño en la 
maduración de la lectoescritura. 
Escritura diferenciada: En esta escritura los niños comienzan a diferenciar el dibujo de 
la escritura. Utilizan una cantidad de letras, números, sin correspondencia entre lo escrito y lo 
oral. 
Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito: 
Varían la grafía.  
  Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).  
  Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).  
  Modifican el orden de las grafías. 
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Escritura silábica: En esta escritura es la primera relación oral y escrita que establecen 
entre las silabas. Escriben una gráfica para cada golpe de voz, es decir por cada silaba que 
escuchan pronunciar cada vez que les dictan. 
Escritura silábico- Alfabético: En esta escritura se dan cuenta de que la silaba tiene 
más de una letra. Descubren que hay más de una letra en las palabras que están escribiendo y 
más de una silaba para que la palabra tenga sentido. 
Escritura alfabética: En esta escritura se dan cuenta que a cada sonido le corresponde 
una letra o grafica propia. En esta etapa ya escriben textos, oraciones, o párrafos completos, 
como la que usan los adultos. 
Lectura: La lectura es la última etapa de la maduración de la lectoescritura, porque 
aquí es donde ya se empiezan a leer los textos. Las oraciones, los párrafos que el niño ha 
escrito. Entienden lo que leen y lo más importante es que ya leen lo que escribieron, por eso 
para madurar la lectoescritura se necesitan de varias etapas, porque ningún ser humano va a 
empezar a escribir perfectamente, o a leer antes de empezar a escribir, por eso la escritura es 
muy importante para que se pueda empezar a leer. 
Factores que influyen en la lectoescritura: Hay factores que influyen para desarrollar 
la lectura y escritura en alumnos en este caso sería niños, los factores que influyen de gran 
manera en la lectoescritura son personas que deben estar al tanto de la educación y son los 
que a continuación veremos: 
Padres de Familia: Los padres de familia juegan un papel muy importante en la 
formación de las habilidades de lectoescritura en los niños, porque ellos son los encargados 
de darles conocimientos previos a los niños para que desarrollen estas habilidades en la 
escuela, porque el hogar es la primera escuela para todos los seres humanos. Los padres de 
familia tienen que realizar lo siguiente: 
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Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, 
propagandas, libros, periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, cuentos, carteles de la 
calle. 
Facilitar las iniciativas en las que les pidan material o ayuda para escribir y leer, 
dibujar, pintar. 
Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas 
informativas, poesías, trabajos o proyectos.) valorando siempre positivamente su esfuerzo. 
Hablarles muy claro y correctamente. 
Aceptar las producciones de los niños y niñas como su forma de comunicarse desde el 
momento lectoescritor en el que se encuentran y no como errores que han cometido. 
Continuar leyéndoles aunque veamos que son capaces de hacerlo por sí mismas. 
No deben hacer lo siguiente porque le bajarían la autoestima al niño. 
Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus producciones escritas. 
Presionar o a comparar las producciones de nuestras hijas o nuestros hijos, siempre hay que 
respetar el proceso natural e individual en el que se encuentran. 
Agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a nuestros hijos o 
hijas. 
Autoridades escolares: Las autoridades escolares juegan un papel muy importante 
para desarrollar en los niños las habilidades de lectoescritura, porque ellos tienen que 
proporcionar el material que el niño va a utilizar para que aprenda y desarrolle las habilidades 
de lectoescritura. También tienen la potestad de retirar al maestro que no está enseñando 
correctamente la lectoescritura. Estas autoridades son las que organizan y administran todos 
los recursos materiales y humanos que se utilizan trabajan en las escuelas, tienen que hacer 
las cosas conscientemente para que nuestro país pueda desarrollar mejores personas para un 
mejor futuro de nuestra sociedad. 
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Alumnos: Los alumnos son las piezas más importantes para desarrollar las habilidades 
de lectoescritura, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad, ellos son los más 
importantes porque a ellos son los que se les está enseñando a desarrollar las habilidades de la 
lectoescritura. Los alumnos deben de poner de su parte para poder desarrollar las habilidades 
de lectoescritura, porque si ellos no ponen empeño las autoridades, los padres de familia no 
pueden hacer nada para que el alumno desarrolle las habilidades de lectoescritura. 
2.2.1.3. Métodos para la enseñanza de la lectoescritura 
Los métodos de lectoescritura son las formas, las maneras, el camino que vamos a 
seguir para enseñar las habilidades de lectoescritura a los niños, existen varios tipos de 
métodos para la enseñanza de estas habilidades, todos los métodos de lectoescritura están 
precisamente diseñados para enseñarle al alumno, niño o niña a leer y a escribir de una 
manera adecuada y precisa. Todos los métodos de lectoescritura son específicamente 
diseñados para enseñarle a leer y escribir al niño, no hay un solo método de lectoescritura que 
falle, así sea el más sencillo o el más complicado. Entre los métodos de lectoescritura están: 
Método Global Analítico: El método global analítico, es de enseñanza concreta se basa en los 
intereses del niño para aprender a leer y escribir son vitales cuando se utilizan 
los juegos educativos como la memoria que se ocupan como recursos complementarios para 
el aprendizaje de la lectoescritura. 
Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento se 
le presentan al niño unidades con un significado completo.  El método global consiste en 
aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los niños para 
enseñarles a hablar.  
El método global analítico es el que mejor contempla las características 
del pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque: 
Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas. 
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Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas. 
No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no es conducido 
a realizar esa operación mental. 
Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, es capaz de 
buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió sincréticamente. 
Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto descubre 
primero las diferencias que las semejanzas. 
Métodos del Método Global o Analítico: Entre los métodos analíticos o globales, 
caracterizados por que desde el primer momento se le presentan al niño unidades con un 
significado completo, podemos contar con los siguientes: 
Métodos Léxicos: Se presentan palabras con significado corto, y se forman frases con las 
palabras aprendidas visualmente. En este método no se pueden formar frases u oraciones con 
palabras desconocidas porque el niño no puede descifrar las palabras por si solo, y se 
retrasaría demasiado el aprendizaje. 
Métodos Fraseológicos: este método es a partir de una conversación con los alumnos, 
el profesor escribe una frase en la pizarra y dentro de esa frase el niño ira reconociendo las 
palabras. En este método se habituara a leer inteligentemente, además, estimula el placer y la 
curiosidad del niño. 
Métodos Contextuales: En este método se utilizan frases analizadas en clase, su ventaja es el 
interés del texto para los alumnos. Los alumnos leen y tratan de hacer coincidir su lectura con 
lo que ellos creen que dice el texto. 
Etapas del Método Global: 
Comprensión: esta etapa es saber diferenciar y comprender cada una de las diferentes cosas 
que hay en el medio que nos rodea. 
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Imitación: Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le presta en fajas 
de cartulina, o escritas en el pizarrón, ejemplo: Abro la puerta 
Elaboración: Reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas 
Método alfabético o deletreo: El método alfabético o deletreo, recibió este nombre por 
seguir el orden del alfabeto. Dionisio de Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la 
composición de las palabras dice: "cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los 
nombres de las letras, después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades, 
cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por 
silaba al principio". Para la aplicación de este método se siguen estos pasos. 
Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 
Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. 
La escritura y la lectura de las letras se van haciendo simultáneamente. 
Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite 
elaborar sílabas., la combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. 
e; be, etc. 
Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por 
ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 
Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 
Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la acentuación y la 
puntuación. 
Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva (que 
atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por la 
comprensión 
Método fonético o fónico: En el método fonético, se hacen pronuncian al niño solo las 
vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en 
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las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la 
palabra. Este método presenta un abecedario ilustrado que contiene dibujos de personas 
y animales produciendo sonidos imitando los sonidos de las letras. 
Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 
Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien 
con las letras estudiadas. 
La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 
Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, 
fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar. 
Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando sílabas 
directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 
Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: mamá, ama 
memo, etc. 
Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me ama. 
Ventajas del método Fonético o fónico:más sencillo y racional que el método alfabético, 
evitando el deletreo. 
Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la escritura y la 
pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. 
Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor facilidad. 
Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. 
Método Silábico: El método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura 
y consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza de las consonantes se 
van cambiando con las vocales, formando sílabas y luego palabras. 
Proceso del método silábico: 
Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 
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Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la formulación 
de palabras, para que estimule el aprendizaje. 
Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, me, mi, mo, 
mu, etc. 
Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen oraciones. 
Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de cuatro 
letras llamadas complejas. 
Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. 
Ventajas del método silábico: 
Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por 
separado, tal como lo propone el método. 
Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. 
Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. 
Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 
Es fácil de aplicar  y unos alumnos lo pueden enseñar a otros. 
Método de palabras normales: El método de palabras normales consiste en: partir de la 
palabra normal de nominada, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que 
posea la palabra generadora, la palabra generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en 
los cuadernos. Luego es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras 
las cuales se mencionan por su sonido.  Se reconstruye la palabra con la nueva letra se forman 
nuevas sílabas 
Proceso que sigue el método de palabras normales: 
Motivación, Conversación o utilización de literatura infantil que trate de palabra normal. 
Copiar la palabra y leerla 
Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. 
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Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 
Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 
Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nueva palabras y frases. 
Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. 
Ventajas del método de palabras normales: 
La cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad sincrética o 
globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje. 
Permite cumplir con las leyes del  aprendizaje: a) la del efecto, b) la del ejercicio,  c) la de la 
asociación y d) la de la motivación. 
Fomenta desde el principio del aprendizaje la compresión de la  lectura, desarrollando 
una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente de placer y de 
información. 
            Es económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del pizarrón, yeso, papel y 
lápiz e imágenes. 
Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante rapidez. 
El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo ayuda a la retención 
del aprendizaje. 
Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de la vista y el oído, participa el tacto 
y la motricidad. 
Método electico: El método electico permite el logro de objetivos más amplios en la 
enseñanza de la lectura y escritura que los métodos altamente especializados a los que se ha 
hecho mención. Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las 
limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, para alcanzar mayores 
niveles de lectoescritura. El método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y 
significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con el 
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propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. El eclecticismo consiste en usar los 
mejores elementos de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados a una idea 
definida.  Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método ecléctico 
se debe tener una idea sobre al cual basarse 
Proceso del método electico: Tomando como base el método de palabras normales, el 
maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos: 
Del método alfabético: El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de 
su pronunciación. 
Del método Silábico: El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 
Del método fonético: El uso de ilustraciones con palabras claves. 
Del método de palabras normales: análisis y síntesis de las palabras. 
Del método global: Los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, muebles y otros. 
Características del método electico: Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y 
la escritura.  Entre las razones que podemos anotar para esa simultaneidad figurar: 
Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra, etc., por la repetición provocada en la 
enseñanza de una y otra actividad. 
Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación. 
Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablado y escrito, a la vez que los 
complejos musculares motores, mediante la actividad simultánea de las impresiones visuales, 
auditivas y motoras. 
Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y manuscrita, mayúscula y 
minúscula. 
Facilidades del método electico: 
El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  mediante las leyes del aprendizaje. 
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Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que el alumno pueda 
grabarse el detalle de las letras. 
Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con su propio auto 
actividad. 
Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 
Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización del educando. 
La enseñanza es colectiva e individualizada. 
La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención preferente a las 
diferencias individuales. 
Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee 
desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula el aprendizaje. 
A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja por lo que se 
considera bueno para enseñar a leer y escribir. 
2.2.2. La expresión oral 
2.2.2.1. Generalidades y concepto 
Antes de establecer un concepto de la expresión oral, será necesario revisar los 
componentes que la constituyen, para hacernos una idea de lo que puede entender por 
expresión oral. Iniciamos el análisis  siempre indicando que siempre habrá una motivación 
intrínseca o extrínseca para hablar, teniendo en claro que en cualquiera de los caos, que los 
dos o más interlocutores nunca disponen de la misma información de antemano. 
Curiosamente, en la práctica de la enseñanza de una lengua extranjera, no tomamos esto en 
cuenta. En muchos ejercicios ambos alumnos tienen la misma información sobre la que 
tienen que intercambiar ideas. Así, la conversación se limita muchas veces a la reproducción 
de lo escrito o la traducción de las instrucciones del desarrollo del diálogo sin que haya 
claramente un objetivo comunicativo.  
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Por otro lado, es habitual considerar a la expresión oral una destreza complicada 
porque se trata justamente de diferentes competencias que muchas veces en teoría se pueden 
aislar pero que en la práctica están muy interrelacionadas. Pero la pregunta para la enseñanza 
es si sabiendo esto, y con todos los cambios hacia una enseñanza más comunicativa, no sería 
mejor aplicar métodos o ejercicios más comunicativos. 
Del mismo modo, hay que reconocer que el comunicarnos es una necesidad 
imperiosa, porque uno necesita al otro. Es fundamental que haya un fin comunicativo 
específico, y por consiguiente, un resultado concreto. Este tipo de ejercicio obliga a las 
personas a conversar para llevar a cabo el ejercicio a diferencia de un ejercicio que no lo 
tenga. Otro aspecto importante es que el contexto incluya al mundo de interés del alumno 
para alcanzar un mayor grado de involucración. Un ejercicio más abierto estimula a los 
alumnos a introducir más conocimientos propios y también a ser creativos aparte de salvar la 
conversación en el momento que se tienda a estancar por problemas. Estos pueden ser 
causados por la falta de vocabulario o comprensión y se pueden solucionar utilizando 
estrategias compensatorias. Y el uso de esas estrategias es justamente una de las herramientas 
que deberían saber utilizar los alumnos a la hora de conversar, porque son necesarias para 
mantener una conversación viva.  
Es preciso reconocer que fuera del aula los diálogos no están pre estructurado ni pre 
escrito y hay que ser flexibles y creativos. En un ejercicio donde ambos alumnos tienen la 
misma información solo se exige la repetición de elementos lingüísticos y una buena lectura 
de los datos sin darle importancia al hecho de que los alumnos sepan utilizar correctamente 
las expresiones. 
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 
deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la forma de expresar sin 
barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar con mal vocabulario.  
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Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros interlocutores capten con 
claridad el mensaje que queremos expresar, es decir para dar a conocer nuestras ideas y 
opiniones. 
Douglas Barnes (2007) (en Language strategies in learning) plantea al respecto: 
“Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo 
que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que enfrentan. En el 
hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos nuestros pensamientos.  
Mabel Condemarín y Alejandra Medina (2007) señalan que: “Tradicionalmente, en la 
escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio 
con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación 
educacional desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el 
fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje”. Luego destacan algunos 
planteamientos en relación con la importancia del habla en el aprendizaje:  
El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es un 
poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente su confianza en sí mismo.  
Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir que lo que 
dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que señalan, considerar lo 
dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de 
comprensión.  
Pinker (1995 citado en Gonzales y Hernandez, 2004) señala que el lenguaje “… es la 
invención más importante que ha hecho el hombre...” (Ib. p. 18) y lo designa con el término 
de «instinto» porque considera que “…esta palabra transmite la idea de que las personas 
saben hablar en el mismo sentido en que las arañas saben tejer sus telas.” (Ib. p. 18). por 
Vigotsky de que “… el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, 
por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural…” 
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(Vigotsky, 1968, p.66). Sus estudios lo llevaron al planteamiento de una conclusión 
fundamental acerca del desarrollo del pensamiento: “…El pensamiento verbal no es una 
forma innata, natural de la conducta pero (sic) está determinado por un proceso histórico-
cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas 
naturales del pensamiento y la Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La 
Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia 
y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También 
implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 
participación”.  
A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra palabra.” (Ib. p.66).  
capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, sus reales intenciones.  
Según Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios para la clasificación de 
las actividades de expresión oral:  
Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y funciones 
lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos en equipo, 
etc.  
Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 
actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para solucionar un 
problema, actividades de vacío de información, etc.  
Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), sonido 
(p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej.,. ordenar las viñetas de una historieta), objetos (p. 
ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc.  
Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 
improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado al azar), conversación telefónica, 
lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, etc.  
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En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 
evaluación de la expresión oral puede centrarse en algunas de las siguientes microdestrezas:  
Organizar y estructurar el discurso de modo (p. ej., por orden cronológico);a la situación en la 
que se desarrolla el discurso (tono, registro, tema, etc.);  
Transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos comienzos, 
etc.), corrección (fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión (conceptual, léxica, etc.) y un 
grado apropiado (según el nivel de los alumnos) de complejidad;  
Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias;  
Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o 
verificable;  
Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van recibiendo 
de los oyentes;  
Hacer uso de las implicaturas; manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos 
de palabras, la ironía, el humor en general, las falacias; transmitir el estado de ánimo y la 
actitud; conseguir el objetivo del discurso, p. ej., transmitir las emociones experimentadas en 
una aventura.  
2.2.2.2. Cualidades y elementos de la expresión oral  
En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes elementos:  
La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se 
pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, 
apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá 
malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo 
dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten 
remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso.  
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La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con 
las personas con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 
dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. 
Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la 
columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de 
la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, 
tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la 
expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la 
piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación 
de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, 
ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 
distracción de la audiencia.  
Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 
movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin 
embargo debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, 
oportunos y convenientes para evitar caer en el ridículo.  
La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 
contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta 
acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. 
Es preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 
global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan 
inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  
La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 
involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para 
la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y 
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dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de 
muletillas, como “verdá” o “este”.  
La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que interviene en la 
conversación o exposición de un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto 
significa no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la autoestima.  
El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por eso, 
en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje. 
La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como:  
1. dicción.  
2. fluidez.  
3. volumen.  
4. ritmo.  
5. claridad.  
6. coherencia.  
7. emotividad.  
8. movimientos corporales y gesticulación.  
9. vocabulario. 
2.2.2.3. Principios para el desarrollo de la expresión oral  
Es el lenguaje, por tanto, el instrumento básico para lograr la plena comunicación 
entre maestros y alumnos, donde además de la: transmisión de ideas, transmisión de 
emociones y persuasión, tiene una función preponderante la influencia lingüística del 
profesor en el habla de los estudiantes. Para el logro de este objetivo se consideran los 
principios, leyes y categorías de la Pedagogía elementos básicos que propician una adecuada 
preparación profesional para el desarrollo de la expresión oral con carácter interdisciplinario.  
Es preciso que para el desarrollo de la expresión oral con carácter interdisciplinario el 
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educador tenga presente los aportes de los principios de la Pedagogía, considerados, tesis o 
metas fundamentales de la labor pedagógica del docente. El principio de la unidad del 
carácter científico e ideológico del proceso pedagógico le permite al maestro proporcionarle 
al estudiante, mediante el lenguaje, una organización y guía en el conocimiento del mundo 
que lo rodea como instrumento válido en las relaciones sociales y en la vida práctica.  
La enseñanza del lenguaje debe contribuir a proporcionar una herramienta idónea para 
acrecentar las capacidades expresivas del alumno de modo que se traduzcan en reacciones y 
actitudes consecuentes con la visión científica, ética y estética de la realidad y con una 
apreciación justa de las relaciones humanas. El principio de la vinculación de la educación 
con la vida, el medio social y el trabajo ofrece la posibilidad de que cada una de las 
actividades que realiza el maestro en las diferentes asignaturas propicie, mediante una 
preparación intensa e individualizada, que el alumno hable libremente, pregunte, responda, 
razone. Las materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de relacionar los temas 
que corresponden a los gustos, las vivencias, las aptitudes, los intereses de los educandos, 
adecuándolos a sus conocimientos en torno al mundo que les rodea: la familia, la escuela, la 
comunidad, la vida práctica de las personas que conviven con ellos o de aquellos con los que 
se relacionan frecuentemente.  
El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el 
respeto a esta propicia que en las relaciones profesor- alumno, alumno –profesor, alumno-
alumno el maestro garantice la continuidad progresiva del lenguaje, teniendo en cuenta el 
valor del camino natural por el que el alumno llega a adquirir la lengua materna. Se debe 
partir entonces de las capacidades idiomáticas ya adquiridas por el alumno y tender a 
desarrollarlas, o normalizarlas, mediante el papel activo de los estudiantes en las actividades, 
siempre respetando sus características como individuo. Por ello es importante que el docente 
tenga en cuenta, conjuntamente con las diferencias en el desarrollo del lenguaje, las 
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variedades del léxico, originadas por las distinciones de su procedencia o de su medio 
sociocultural, aunque no debe desdeñarse la práctica de la crítica y la autocrítica en la 
corrección de expresiones incorrectas.  
El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador posibilita 
que los maestros se puedan capacitar para influir de modo positivo sobre la actividad 
expresiva y comunicativa de los alumnos. Si realmente quiere enseñarlos a hablar bien, con 
tono adecuado y pronunciación cuidadosa, con propiedad en el léxico y con expresiones bien 
construidas, debe tener presente, ante todo, que así como él habla, tenderán a hacerlo sus 
estudiantes. Se aspira a que parta del conocimiento de sus dificultades, demostrarles la 
necesidad de una expresión oral correcta para desempeñar su profesión y las estrategias a 
seguir para vencerlas.  
Debe enseñarlos a expresarse oralmente teniendo en cuenta la norma, a conocer la 
lengua no solo por la forma de expresión oral, o escrita, sino también por la conducta y los 
valores que manifiestan su conocimiento. Este no debe ser empírico sino práctico. De ahí la 
necesidad de que utilizando el contenido de la clase y las actividades diseñadas para ella el 
maestro potencie educativamente ese contenido. A partir del trabajo interdisciplinario, las 
acciones estarían mejor encauzadas y, por ende, los resultados serían más satisfactorios.  
El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo posibilita que el colectivo pedagógico 
logre que el estudiante se trace metas y que el grupo conozca también las necesidades de sus 
compañeros y contribuir a que estas se resuelvan. Propicia que ambos, alumnos y profesores, 
puedan estimular los logros alcanzados derivados de esas metas de manera que el estudiante 
se convenza de cuáles deben ser las próximas acciones a plantearse y superar.  
El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad ofrece 
la posibilidad de que el colectivo de grupo emplee una comunicación asertiva y logre que sus 
alumnos la practiquen también. Propicia, además que se conjuguen, en lo curricular, 
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actividades extracurriculares y de extensión universitaria que los obligue a ser emisores y 
receptores de la comunicación, sobre todo en actividades con pretensiones oratorias. Con ello 
se logrará combinar armónicamente la exigencia, la sinceridad, la cortesía, el buen trato, el 
control emocional, entre otros elementos. 
Por todo lo anteriormente planteado se puede sintetizar que las exigencias de la 
Pedagogía contemporánea demandan que el colectivo de año se proyecte por el desarrollo de 
la expresión oral, a partir de un enfoque interdisciplinario, teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrece el mismo para resolver las dificultades idiomáticas de los estudiantes 
de 1 año de carreras pedagógicas con la intensidad y vigor que ello necesita.  
2.2.2.4. Características de la oralidad  
Oralidad y escritura son, según Ong (1987) dos formas de producción del lenguaje 
que se distinguen profundamente la una de la otra. La escritura es un sistema secundario en el 
sentido de que la expresión oral existe sin la escritura, pero la segunda no lo es sin la primera. 
Ong habla de la profunda diferencia que se deriva de la formulareidad de la una y de la 
carencia de la misma en la otra. Barrera y Fracca (1999) hacen una detallada descripción de 
las diferencias entre oralidad y escritura en diversos campos, que resumimos a continuación:  
1. La relación emisor-texto receptor varía entre los discursos orales y los escritos dados, 
fundamentalmente a la ausencia física del emisor en la situación de lectura, que le confiere 
entre otras cosas una autonomía al lector que no tiene el oyente. El productor de un texto 
escrito puede planificar cuidadosamente la construcción del mismo, una ventaja que no tiene 
quien produce un texto oral.  
2. En cuanto al proceso de adquisición y desarrollo en la lengua oral está sujeto a una serie de 
factores de la maduración del individuo, o cognoscitivos, que exigen la consolidación de 
todas las etapas del proceso, dentro de un lapso restringido de la vida humana. En el caso de 
la lengua escrita parece limitado solamente al hecho de haberse alcanzado un estado neuro-
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lingüístico específico, entre los cuatro y seis años, que queda abierto por un largo período. Si 
la oralidad es específica de la especie humana, la escritura parece ser un sistema artificial 
creado por el hombre para representar a la primera.  
3. Hay una serie de diferencias físico-formales entre ambos modos de codificación, que 
parten del hecho de que las unidades segmentales mínimas de ambos son distintos. El texto 
oral se percibe a partir de sonidos que operan como instancias concretas de un sistema de 
unidades abstractas, los fonemas. El fonema /s/ se actualiza, en los alófonos [s], [h] y [ø] 
Mientras que la unidad mínima distintiva de la lengua escrita es el grafema que se actualiza 
en las variantes, o letras. 
4. En relación con las diferencias contextuales, los autores señalan la mayor velocidad de 
percepción del texto escrito, pero la pérdida de su contexto situacional de origen.  
5. En lo operativo, la escritura se ha convertido en soporte de la memoria, mientras que para 
garantizar la permanencia de la oralidad hay que valerse de recurso mnemotécnicos que le 
garanticen una trascendencia restringida.  
2.3 Definición de términos básicos 
El aprendizaje. El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que 
implica estímulos y/o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con 
esos estímulos y respuestas o con otros similares. (Domjan, 2009) 
Dificultades del  aprendizaje. as Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de 
trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal 
confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los 
diferentes trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje, sobre todo cuando 
median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la 




Escritura. La escritura es un método de intercomunicación humana que se realiza 
por medios de signos escritos sobre determinado papel que constituyen un sistema. 
Expresiòn oral. Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La Expresión Oral es la 
capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber 
escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación”.  
A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra palabra.” (Ib. p.66).  
Lectura. La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 
palabras y frases que tienen un significado, cuando se descifra el símbolo, es decir las letras 
se pasa a reproducirlo para saber que dice. El objetivo de la lectura es hacer posible la 
comprensión de los materiales escritos, evaluarlos, y usarlos para nuestras necesidades. Con 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo grado de educación 








Variable  Y  
Expresión oral 
3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable comprensión de la lectura y escritura 












2, 3 y 4 07 puntos 
Escritura 1 y 8  05 puntos 
Manejo de la 
lengua 





Operacionalización de la variable expresión oral 
Variable Dimensiones Instrumento Ítems Puntaje 
 
Expresiòn oral 
Dicciòn Lista de cotejo 
para evaluar la 
expresiòn oral 
1,2,3,4, y 5 15 puntos 
Fluidez 6,7,8,9, y10  15 puntos 















4.1. Enfoque de la investigación 
 Para responder la pregunta de investigación, triangular los datos recolectados, emitir 
conclusiones, es necesario definir claramente la estructura secuencial, los procedimientos y 
actividades necesarias para desarrollar una investigación exitosa, por lo cual, es valioso 
establecer el enfoque, diseño, alcance que demarcara la ruta a seguir.  
También es importante contextualizar el lugar donde se realiza la investigación así como 
determinar la población, el mecanismo para obtener y seleccionar la muestra.  
Además de diseñar y aplicar los instrumentos de medición de datos con el objetivo de 
sistematizar la información recolectada con la observación no participante, entrevista a 
docente y estudiantes para hacer el análisis a través de la estadística descriptiva y así poseer 
los elementos de base para reportar los resultados encontrados. 
La investigación utiliza un enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al. 2006, p.5) con un alcance 
descriptivo que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice” (p. 103) siendo adecuado para comprender y medir 
claramente las variables del problema de investigación.  
El enfoque será cuantitativo mixto los datos se recolectaran en base a una escala de 
medición numérica, con la finalidad de probar las hipótesis de investigación.  De esta manera 
se buscara establecer pautas de comportamiento de las variables en la muestra de estudio. 




4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente estudio corresponde al sustantivo o de base, se 
establece averiguaciones respecto a un problema específico  del campo educacional, 
identificando y caracterizando su problemática. 
Por las características del presente estudio, le corresponde el tipo de investigación 
básico, también conocido como puro o sustantivo, en tanto estudia un aspecto problemático 
de la realidad, referida en nuestro caso a la asociación que existe entre los la comprensión de 
la lectura y escritura y la expresiòn oral.  
Sánchez y Reyes (201, p. 44) Es llamado también puro o fundamental, nos lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes. 
4.3. Diseño de la investigación  
  El diseño de la investigación es el no experimental, transversal y descriptivo 
correlacional; en razón a que se realizó sin la manipulación deliberada de variables y solo se 
observaron los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, no se buscó 
afectar ni intervenir en la problemática detectada con el fin de describirla con veracidad y 
exactitud. 
 Autores como (Babbie 1979, Selltiz 1965), consideran que los estudios 
descriptivos buscan  desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 
fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir es en este caso es sinónimo de 
medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 




  Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el grado de relación 
o asociación entre las variables de estudio, en nuestro caso aspectos sociodemográficos y 
estilos de gestión de conflicos interpersonales.  
Además el diseño no experimental será de tipo transeccional o transversal debido a 
que recolectan los datos, describen las variables y analiza su incidencia  y correlación en un 
solo momento o en un tiempo determinado.  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones (Hernández et al. 2006, p. 239) 
Por consiguiente para nuestro estudio la unidad de análisis son la totalidad de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - 
Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
4.4.2. Muestra  
 La muestra del presente estudio, se conformó a través de un muestreo censal, que 
incluye a la mayoría  significativa de la población, contando finalmente con 55 estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter 
Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
4.5.1. Técnicas  
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 




Prueba de diagnóstico de lectura y escritura 
Para la evaluación de los datos acerca del nivel de comprensión de la lectura y 
escritura, se utilizó una prueba de diagnóstico de lectura y escritura. Este 
diagnóstico consideró tres dimensiones: comprensión de lectura, escritura y 
manejo de la lengua. La primera dimensión tiene 3 ítems y se califica con 7 
puntos como máximo, la segunda dimensión tiene 02 ítems y se califica con 05 
puntos como máximo y la tercera dimensión tiene 05 ítems y se califica con 18  
puntos cono máximo. El puntaje máximo de la prueba total es de 30 puntos. 
Escalas 
   
Niveles [10 - 6]  
Bajo [17 - 23]  
Medio [24 - 30]  
Alto  
  Lista de cotejo para evaluar la expresiòn oral 
Para la evaluación de los datos acerca del nivel de expresión oral, se utilizó la lista 
de cotejo, la cual utilizó la técnica de la Escala de Lickert: logro previsto (3), 
proceso (2), inicio (1). Además, se consideró las tres dimensiones: dicción, 
fluidez y ritmo. La primera y segunda dimensión cuenta con 5 ítems, teniendo un 
mínimo de 5 y un máximo de 15 puntos por cada dimensión y la tercera dimensión 
cuenta con 4 ítems, teniendo un mínimo de 4 y un máximo de 12 puntos para esta 
dimensión. Así también se utilizó la técnica de los baremos para establecer las 
escalas década nivel de manera global considerando un máximo de 42 y un 





Niveles [14 - 23]  
Inicio [24 - 33]  
Proceso [34 - 42]  
Logro Previsto 
Para la dimensión 1, dicción, con un máximo de 15 y un mínimo de 5, teniendo un 
rango de 10 y considerando una amplitud de 3,3, se estableció la siguiente escala 
numérica correspondiente a cada nivel. 
Escalas Niveles  
[5 - 8] Inicio 
[9 - 12] Proceso 
[13 - 15]  Logro previsto 
Para la dimensión 2, fluidez, igualmente con un máximo de 15 y un mínimo de 5, 
un rango de 10 y una amplitud de 3,3, se estableció la siguiente escala numérica 
correspondiente a cada nivel: 
Escalas  
Niveles  
[5 - 8] Inicio  
[9 - 12] Proceso  
[13 - 15] Logro previsto 
Para la dimensión 3, ritmo, con un máximo de 12 y un mínimo de 4, se 
tiene un rango de 8 y amplitud de 2,6, se estableció la siguiente escala numérica 





[4 - 6] Inicio 
[7 – 9] Proceso 
[10- 12] Logro Previsto 
4.6. Tratamiento estadístico       
En los análisis cuantitativos, los datos se presentan en forma numérica. Se considera por 
su nivel de complejidad: Análisis ligados a las hipótesis: cada una de las hipótesis formuladas en 
el marco metodológico debe ser objeto de una verificación. En algunos casos se requiere la 
utilización de la estadística inferencial para la prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
 Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición  respecto a uno o varios parámetros, y lo que el 
investigador hace a través de la prueba de hipótesis es  determinar si la hipótesis es 
congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es  congruente con los 
datos, ésta se retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se 
 rechaza (pero los datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
 Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para 
probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Análisis paramétricos: 
 En el presente estudio se consideró utilizar la prueba de la bondad de ajuste a la curva 
normal de la variable  Rho de Spearman. Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, 
ideadas por el estadístico Spearman, lo que  da su nombre conjunto a dicha prueba–; está 
diseñada para contrastar la distribución de variables continuas,  aunque también puede 
usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
 Con la finalidad de realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 
distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de 
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distribución de la muestra observada con la  función de distribución planteada en la hipótesis 
nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de 
una muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que 
se designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 2007:296-297). 
 Para implementar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el 
cálculo de la prueba de Rho  de Spearman, considerando el tratamiento con el programa 






















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Para validar los instrumentos de evaluación se tomó en cuenta el juicio de 
expertos, participando cuatro docentes de la Universidad Nacional de Educaciòn 
Enrique Guzmán y Valle, especialistas en metodología de la investigación o 
evaluaciòn educacional, quienes emitieron el juicio respectivo considerando los 
criterios de claridad, congruencia, contenido y dominio. Los resultados emitidos 
por los jueces se presentan en términos de puntajes promedios:  
Tabla 3 
Validación de los instrumentos por el juicio de expertos 
 
















01                   
89,00 
                   
92,00 
02                   
87,00 
                   
89,00 
03                   
90,00 
                   
94,00 
04                   
88,00 
                   
91,00 
Total                   
88,50 
                   
91, 50 
 
La validación por el criterio de jueces en ambos instrumentos, prueba de 
diagnóstico de lectura y escritura y lista de cotejo para evaluar la expresión oral, 
que respectivamente  obtuvieron 88,50 y 91,50 puntos promedios; nos indican 




Confiabilidad de los instrumentos según Alpha de Cronbach 
 





la lectura y 
escritura 
                          
,968 
                   10 
Expresiòn oral                          
,872  
                   14 
 
La confiabilidad de los instrumentos se realizó, contando con una muestra 
de 15 estudiantes del segundo grado de educación primaria, de la misma 
institución educativa, considerando que no iban a participar del estudio. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento se recurrió a la 
medida de consistencia interna de Alfa de Cronbach. En los casos de la medición 
de constructos a través de escalas, en los que no existen respuestas correctas ni 
incorrectas, sino que cada sujeto marca el valor de la escala que mejor representar 
su respuesta, Cronbach (1951) 
Tabla 5 
Valores para interpretar el coeficiente de confiabilidad. 




0,01 a 0,49 
Regular 
0,5 a 0,59 
Aceptable 
0,6 a 0,89 
Elevada 
0,9 a 1 
0%de confiabilidad   100% de 
en la medición confiabilidad en la 
(la medición está medición (no hay 
contaminada de error) 
error)  




La evaluación de la confiabilidad de los instrumentos, prueba de 
diagnóstico de lectura y escritura y lista de cotejo para evaluar la expresión oral, 
obtuvieron un Alpha de Cronbach respectivamente de ,968 y ,872 puntos; lo cual 
puede ser interpretado como que el instrumento diagnóstico de lectura y escritura 
tiene un nivel de confiabilidad aceptable y el instrumento lista de cotejo para 
evaluar la expresión oral tiene un nivel de confiabilidad elevado. 
Resultados descriptivos  
Tabla 6 
Niveles de comprensión de la lectura y escritura  
Niveles   f % 
Bajo 22 40,00 
Medio 20 36,36 
Alto 13 23,63 
Totales  55 100.0 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de comprensión de la lectura y escritura, por los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 
– Ate Vitarte,  señalamos que el 40,00 % se sitúa en niveles bajos, el 36,36 % en niveles 
medio y el 23,63 % en niveles alto. Como podemos percibir los puntajes alcanzados son 








Niveles de expresión oral 
Niveles f % 
Inicio 21 38,18 
proceso 23 41,81 
Logro previsto 11 20,00 
Totales  55 100.0 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de expresión oral, por los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte,  
señalamos que el 38,18 % se sitúa en niveles de inicio, el 41,81% en niveles de proceso y el 
20,00 % en niveles de logro previsto. Como podemos percibir los puntajes alcanzados son 
heterogéneos y forma mayoritaria oscilan entre inicio y proceso. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de la variable comprensión de la lectura y escritura 
        Dimensiones            Promedio      Desviación standard 
       Comprensión de la 
lectura 
                4,60                     0,79 
       Escritura                 2,61                     0,62 
       Manejo de la lengua               11,80                     2,83 
       Total               19,21                     4,03 
 
En la variable comprensión de la lectura y escritura, los puntajes promedios obtenidos 
por los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 
1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son regulares a nivel total y por 
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dimensiones; respectivamente, total de 19,21 puntos de un total de 30 puntos, comprensión de 
la lectura 4,60 puntos de un total de 7 puntos, escritura 2,61 puntos de un total de 5 puntos y 
manejo de la lengua 11,80 puntos de un total de 18 puntos. Las desviaciones standard al ser 
bajas, nos indican que la mayoría de los puntajes se encuentran de lo más cercanos al puntaje 
promedio. 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de la variable expresión oral 
        Dimensiones            Promedio      Desviación standard 
       Dicciòn                9,92                      2,37 
       Fluidez                8,37                     2,18 
       Ritmo                7, 90                     3.06 
       Total               26,19                     6,97 
 
En la variable expresiòn oral, los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son regulares a nivel total y por dimensiones; 
respectivamente, total de 26,19 puntos de un total de 42 puntos, dicción 9,92 puntos de un 
total de 15 puntos, fluidez 8,37 puntos de un total de 15 puntos y ritmo 7,90 puntos de un 
total de 12 puntos. Las desviaciones standard al ser bajas, nos indican que la mayoría de los 







En relación con los estadísticos inferenciales 
Tabla 10   
Prueba de hipótesis general 
 
Comprensión 
de la lectura y 
escritura Expresiòn oral 
Rho de Spearman Comprensión 





Sig. (bilateral) . ,004 
N 55 55 
Expresiòn oral Coeficiente de 
correlación 
,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05  
Para establecer el análisis inferencial, se determinó aplicar el estadístico correlacional  
Rho de Spearman, cuya secuencia metodológica considera los siguientes pasos: 
Se prevé el sistema de hipótesis. 
Ho. No existe relación entre las variables 
Ha. Existe relación entre las variables. 
95% de nivel de confianza 
0,05 α nivel de significancia 
Como se muestra en la tabla, la comprensión de la lectura y escritura está relacionada 
directa y positivamente con la expresiòn oral de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 
– Ate Vitarte, según la correlación de Spearman de ,677, nos indica que existe una relación 
moderada,  con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 







Prueba de hipótesis específica 1 
 
Comprensión  
de la lectura 
y escritura  Dicciòn 
Rho de Spearman Comprensión 
de la lectura 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Dicciòn Coeficiente de 
correlación 
,675** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Como se muestra en la tabla, la comprensión de la lectura y escritura está relacionada 
directa y positivamente con la expresiòn oral, en su dimensión dicción, de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, según la correlación de Spearman de  ,675, representando 
este resultado como relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
Comprensión  
de la lectura y 
escritura Fluidez 
Rho de Spearman Comprensión  





Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Fluidez  Coeficiente de 
correlación 
,684** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Como se muestra en la tabla, la comprensión de la lectura y escritura está relacionada 
directa y positivamente con la expresiòn oral, en su dimensión fluidez, de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, según la correlación de Spearman de ,684, representando 
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este resultado como relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 13 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
Comprensión 
de la lectura 
y escritura Ritmo 
Rho de Spearman Comprensión 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Ritmo Coeficiente de 
correlación 
,692** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
 
Como se muestra en la tabla, la comprensión de la lectura y escritura está relacionada 
directa y positivamente con la expresiòn oral, en su dimensión ritmo, de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, según la correlación de Spearman de ,692, representando 
este resultado como relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
5.2. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Existe coincidencias con la propuesta planteada por el investigador, cuando señala que 
es necesario realizar un análisis profundo respecto a cómo funcionan los procesos de lectura y 
escritura y qué factores influyen a la hora de que puedan presentarse dificultades en su 
adquisición: Martín, M. (2013) Dificultades en el Aprendizaje de la lectoescritura en el 
primer ciclo de educación primaria. Intervención en el aula, universidad de Valladolid-
España. El presente trabajo se realizó con el propósito de elaborar una guía útil para los 
maestros de primaria sobre los trastornos de aprendizaje de la lectura y escritura que se dan 
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en el primer ciclo. En muchas ocasiones el maestro del primer ciclo se ve sin la formación 
necesaria sobre este aspecto y sin los recursos necesarios para prevenir y corregir los errores 
que este proceso de aprendizaje implican, bien como parte del mismo o bien porque aparecen 
los primeros síntomas de diversos tipos de dificultades que pueden tener nuestros alumnos y 
se debe a múltiples causas. En primer lugar se revisan los contenidos teóricos que sientan las 
bases para una posterior actuación por parte del maestro en su aula. Es necesario realizar este 
análisis de cómo funcionan los procesos de lectura y escritura y qué factores influyen a la 
hora de que puedan presentarse dificultades en su adquisición, es decir, que procesos 
psicológicos pueden verse afectados. A continuación, se desarrolla los aspectos prácticos en 
el que aparecen tareas encaminadas a la prevención, detección e intervención sobre las 
dificultades de aprendizaje en lectura y escritura. 
Coincidimos con los hallazgos del estudio, señalando la importancia de establecer un 
claro conocimiento de la comprensión de la lectura y escritura y las dificultades que se 
presentan en su aprendizaje: Murillo, R. (2014) Análisis de las Dificultades de Aprendizaje 
de Lecto-Escritura y Cálculo de los Estudiantes del Cuarto año de Educación Básica de 4 
Unidades Educativas Fiscomisionales de la ciudad de Esmeraldas, Año lectivo 2013-2014” 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el aula, se interactúan los conocimientos, 
destrezas y los estados emocionales de nuestros niños y niñas siendo el docente el mediador 
de las experiencias didácticas y el incentivador permanente para aprender a aprender. Sin 
embargo, es evidente destacar que los bajos niveles de calidad y rendimiento escolar están en 
los procesos de lecto-escritura y cálculo y por tanto, son en estas áreas en donde aparecen las 
dificultades de aprendizaje. Por ello, la presente investigación tuvo como propósito analizar 
las dificultades de lecto-escritura y cálculo de 4 instituciones educativas Fiscomisionales; 
para su desarrollo investigativo se utilizó un estudio descriptivo con la finalidad de describir 
el nivel de dificultad y en qué procesos se presenta la misma. Para la recolección de datos se 
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utilizó una encuesta dirigida a los docentes y una prueba constituida por preguntas que 
valoraron elementos básicos de la lectura, escritura y cálculo acorde al nivel educativo de los 
estudiantes evaluados. Los resultados evidenciaron que para los docentes en la lecto-escritura 
existen mayores dificultades; en relación a la lectura las diferencias están en el dominio 
lexical y las habilidades de la comprensión lectora; en escritura, la ortografía y su cálculo los 
problemas están en restar y en las inversiones al escribir los números. Estos resultados 
comprueban que es imprescindible el rol del docente en la construcción del aprendizaje y que 
las herramientas metodológicas, los procesos de detección de los problemas y los ejercicios 
terapéuticos deben constituirse permanentemente en las acciones del trabajo del docente. 
En relación con los resultados estadísticos  
De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de comprensión de la lectura y escritura, por los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 
– Ate Vitarte,  señalamos que el 40,00 % se sitúa en niveles bajos, el 36,36 % en niveles 
medio y el 23,63 % en niveles alto. Como podemos percibir los puntajes alcanzados son 
heterogéneos y forma mayoritaria oscilan entre bajos y medio. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de expresiòn oral, por los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte,  
señalamos que el 38,18 % se sitúa en niveles de inicio, el 41,81% en niveles de proceso y el 
20,00 % en niveles de logro previsto. Como podemos percibir los puntajes alcanzados son 
heterogéneos y forma mayoritaria oscilan entre inicio y proceso. 
En la variable comprensión de la lectura y escritura, los puntajes promedios obtenidos 
por los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 
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1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son regulares a nivel total y por 
dimensiones; respectivamente, total de 19,21 puntos de un total de 30 puntos, comprensión de 
la lectura 4,60 puntos de un total de 7 puntos, escritura 2,61 puntos de un total de 5 puntos y 
manejo de la lengua 11,80 puntos de un total de 18 puntos. Las desviaciones standard al ser 
bajas, nos indican que la mayoría de los puntajes se encuentran de lo más cercanos al puntaje 
promedio. 
En la variable expresiòn oral, los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son regulares a nivel total y por dimensiones; 
respectivamente, total de 26,19 puntos de un total de 42 puntos, dicción 9,92 puntos de un 
total de 15 puntos, fluidez 8,37 puntos de un total de 15 puntos y ritmo 7,90 puntos de un 
total de 12 puntos. Las desviaciones standard al ser bajas, nos indican que la mayoría de los 
puntajes se encuentran de lo más cercanos al puntaje promedio. 
La comprensión de la lectura y escritura está relacionada directa y positivamente con 
la expresiòn oral de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, según la correlación 
de Spearman de 0, 677, nos indica que existe una relación moderada,  con una significancia 
estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis 
nula. 
La comprensión de la lectura y escritura está relacionada directa y positivamente con 
la expresiòn oral, en su dimensión dicción, de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte, según la correlación de Spearman de 0,675, representando este resultado como 
relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
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La comprensión de la lectura y escritura está relacionada directa y positivamente con 
la expresiòn oral, en su dimensión fluidez, de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte, según la correlación de Spearman de 0,684, representando este resultado como 
relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
La comprensión de la lectura y escritura está relacionada directa y positivamente con 
la expresiòn oral, en su dimensión ritmo, de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte, según la correlación de Spearman de 0,692, representando este resultado como 
relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la expresión 
oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa Nº 
1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
H0: No existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y 
la expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 




Hipótesis específicas  
H1: Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la expresión 
oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
H0: No existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y 
la expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte. 
H2: Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la expresión 
oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
H0: No existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y 
escritura y la expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 
– Ate Vitarte. 
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H3: Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la expresión 
oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
H0: No existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate 
Vitarte. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y 
la expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo grado de educación 
















1. De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de comprensión de la lectura y escritura, por los estudiantes del segundo grado 
de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella 
– UGEL 06 – Ate Vitarte,  señalamos que son heterogéneos y forma mayoritaria 
oscilan entre bajos y medio. 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos referidos a los 
niveles de expresiòn oral, por los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – 
Ate Vitarte,  señalamos son heterogéneos y forma mayoritaria oscilan entre inicio y 
proceso. 
3. En la variable comprensión de la lectura y escritura, los puntajes promedios obtenidos 
por los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 1255 - Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son 
regulares a nivel total y por dimensiones. 
4. En la variable expresiòn oral, los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1255 - Walter 
Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte, son regulares a nivel total y por 
dimensiones. 
5. Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte. 
6. Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión dicción, en estudiantes del segundo grado de 
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educación primaria de la institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
7. Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión fluidez, en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº1255-Walter Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
8. Existe relación significativa entre la comprensión de la lectura y escritura y la 
expresión oral, en su dimensión ritmo, en estudiantes del segundo grado de educación 



















1. Se sugiere que los resultados obtenidos sean presentados a la dirección de la 
institución educativa Nº 1255-Walter Peñaloza Ramella – UGEL 06 – Ate Vitarte con 
el objeto de considerarlos en el proceso de diagnóstico de las necesidades educativas 
de la comunidad educativa. 
2. Es preciso promover estudios de investigación de profundidad, que brinden mayores 
detalles y sean más específicos en relación con la comprensión de lectura y escritura 
la expresión oral para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
3. Se sugiere desarrollar talleres, tanto para docentes como estudiantes, para establecer 
el conocimiento y promover la mejora de la expresión oral posibilitando su 
mejoramiento respectivo. 
4. Es necesario diseñar e implementar programas promocionales de mejoramiento de la 
comprensión de lectura y de escritura en la institución educativa Nº 1255-Walter 
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Matriz de Consistencia 
La comprensión de la lectura y escritura y su relación con la expresión oral en estudiantes del segundo grado de educación primaria 














¿Cuál es la relación que 
existe entre La 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – UGEL 
06 – Ate Vitarte? 
 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral, en 
su dimensión dicción, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – UGEL 








Determinar la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter 
Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
 
Problemas específicos  
Establecer la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión ora, en su 
dimensión dicción, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – 





. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
la comprensión de la lectura y 
escritura y la expresión oral en 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-
Walter Peñaloza Ramella – 






Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre 
la comprensión de la lectura y 
escritura y la expresión oral, en 
su dimensión dicción, en 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-
Walter  




























































Ramella – UGEL 


















lectura y escritura. 
 
Lista de cotejo 





¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral, en 
su dimensión fluidez, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – UGEL 
06 – Ate Vitarte? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral, en 
su dimensión ritmo, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – UGEL 
06 – Ate Vitarte? 
Establecer la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral, en 
su dimensión fluidez, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
 
Establecer la relación que 
existe entre la 
comprensión de la lectura 
y escritura y su relación 
con la expresión oral, en 
su dimensión ritmo, en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
primaria de la institución 
educativa Nº 1255-Walter  
Peñaloza Ramella – 
UGEL 06 – Ate Vitarte. 
 
 
Existe relación significativa entre 
la comprensión de la lectura y 
escritura y la expresión oral, en 
su dimensión fluidez, en 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-
Walter  





Existe relación significativa entre 
la comprensión de la lectura y 
escritura y la expresión oral, en 
su dimensión ritmo, en 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la 
institución educativa Nº 1255-
Walter  





55 estudiantes del 
segundo grado de 
educación primaria 
de la institución 
educativa Nº 1255-
Walter Peñaloza 
Ramella – UGEL 











    1 
Proceso 
      2 
Logro 
previsto 
     3 
Dimensión 1: dicción    
1. Abre bien la boca al expresarse.    
2. Proyecta la voz hacia el exterior al momento de expresarse.    
3. Tiene voz audible al expresarse.    
4. Se expresa con excesiva velocidad.    
5. Se fatiga al expresarse.    
 Dimensión 2: fluidez    
6. Cambia un término por otro al expresarse.    
7. Se expresa sin tartamudear.    
8. Al expresarse realiza muletillas.    
9. Articula adecuadamente las palabras al expresarse.    
10. Vocaliza bien al momento de expresarse.    
 Dimensión 3: ritmo    
11. Tiene un tono de voz adecuado al expresarse.    
12. Realiza pausas remarcadas al expresarse.    
13. Respeta los signos de puntuación al leer.    
14. Modula la entonación cuando se expresa.    
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